



Study on eating habits of the elderly
Atsuko Kohno
  A survey of eating habits was conducted on the elderly persons living alone using the questionnaire 
and compared with those of persons living with their family. The result obtained are as follows: 
1) Boild rice is the most frequently served diet for lunch and supper in both cases. Bread is served more 
frequently than boiled rice for breakfast. 
2) For most kind of foods, serving frequencies were lower in elderly people living alone than those in peo-
ple living with their family. 
3) The intake of  energy, protein and iron was significantly lower in people living than alone that of people 
living with their family, which is related to their lower intake of beans and vegitables . 
4) The intake of iron is lower than "Recommended Dietary Allowance" in both cases.
1.緒 言
 現在,我 が国は高齢化が急速に進み,一 人暮 らし





 京都府にあるA町 でも地域栄養セ ンターを設立
し,老 人 に対す る栄養 指導 および配食サー ビスを
行って健康増進,疾 病予防 をはかろ うとい う計画が








 平成12年10月 から平成13年3月 にかけてA町
に在住の60歳 以上の女性85名 に食物摂i取頻度に関
京都女子大学家政学部食物栄養学科調理学第二研究室
す るア ンケー ト調査 をお こなった。調査票は対象者
に郵送 し,自 記式記入後返送 してもらい,58名 より
回答を得 ることができた(回 収率68%)。 対象者を
居住形態別 に独居31名 と同居(夫 婦2人 暮 らしを含
めた独居以外)27名 の2群 にわけて,食 事の摂取状
況を比較 した。
2.調 査内容
 城 田ら3)の 調査票を参考に して主食,砂 糖,副 食
(肉,魚,豆 類,乳 製品,野 菜)塩 分お よび油脂の摂
取に関す る項 目か らなる調査票を作成 し,そ れぞれ
の食品の食事摂取状況について 日常の平均的な摂取
頻度の回答 を求 めた。肉,魚,豆,牛 乳,い も類,
海藻お よび野菜 にっいては,「 毎 日食べる」を7点,
「週に数回食べる」を5点 ,「週1～2回 食べ る」を
2点,「 食べない」を0点 として食 品毎に平均値を算
出 して摂取頻度 とした3,4)揚 げ物,妙 めもの,マ ヨ
ネーズ,ド レッシングについて 「1日2回 以上食べ
る」を3点,「1日1回 食べる」 を1点,「 時々食べ
る」を0.5点,「 食べない」を0点 とした3・4)。
 また調査表の頻度 と目安量3)よ り食品群別摂取量
を,平 成7年 度の国民栄養調査 によるA町 の食品摂
















73. 2:t7. 3 
149. 4:t4. 4 
50. 1士8.3 




全体の平均年齢は 75.6:t 6.0歳で 70代が 38名で
全体の 60%を占めていた。居住形態別にみると同居






























76. 7:t4. 0 75. 6:t4. 0 
147. O:t 3.1 147. 0:t3. 1 
48. 0:t4. 9 49. 0:t6. 7 















































輔主圃 同居 | 93.5 06.50 
独居



























3. 6:t 1. 9 2.8士1.6
4. 4:t2. 0 3.5士1.6
5. 3:t2. 1 3. 8:t2. 2 
3. 9:t3. 4 4. 5士1.6
5. 1:t2. 0 3. 9:t2. 1 
3.2:t1.8 
4. 2:t2. 0 
4. 8:t2. 2 
4. 9:t2. 9 
4. 7:t2. 1 









































6.1 :t2. 1 4: 6:t3. 0 
「一一一一*一一一一寸
5. 9士2.4 4: 6:t2. 7 
「一一一一一一一一** 一一一一寸





6. 5:t 1. 4 
昼食
夕食 6. 4:t 1. 2 
芋類 4. 1土1.8
海藻 5.1士1.9 5. O:t 1. 6 5.1士1.7
5. 3:t2. 7 5. 8:t2. 3 
5.6 :t2. 5 6. 1士2.0
5. 3:t2. 6 
5. 3:t2. 7 
5. 5土2.2 6. O:t 1. 8 
4. 1:t 1. 8 3. 8:t 1. 6 
※「毎日食べるJ7点， i数回/週食べるJ5点， i1"_ 2回/週食べるJ2点， i食べないJ0点
*p< 0.05 **p< O. 01 





毎日食べる 69.0 64. 7 67.6 
時々食べる 24. 1 35. 3 29.6 
食べない 6.9 。 2.8 
菓子類
毎日食べる 40.0 19.4 27.0 
時々食べる 43.3 66. 7 56. 7 

















































































妙め物 O. 47:t0. 26 O. 39:t0. 21 O. 43:t0. 23 
揚げ物 O. 45:t 0.20 O. 37:t0. 22 O. 42:t0. 21 
マヨネーズ O. 47:t0. 31 O. 35:t0. 23 0.49土O.36 
ドレッシング O. 19:t0. 25 O. 15:t O. 23 O. 18土0.26
※ 12回/日以上食べるJ2点， 1回/日食べるJ1点， 1時々食べるJ0.5点， 1食べなしリ O点
平成 13年 12月 (2001年) 一一 23-
表6 食品群別摂取量
(点:M:tSD) 
食品群~ 同居 独居 全体
g 
ごはん 415:t 134 341:t92 378:t 120 
パン 82:t29 63:t29 77:t27 
めん 133:t102 16:t 115 149:t 101 
魚 35士30 26士19 21:t25 
肉 14:t7 16士14 15:t 11 
豆・豆製品 147±88「一一 牢*一一一一 18土68 119:t83 
乳・乳製品 185:t 103 188土105 188:t 104 
卵 39:t29 29士13 33:t22 
緑黄色野菜 72±31「一*本 46:t 19 59:t29 
その他の野菜 120±43「* 91 4士59 107:t 53 
いも類 42:t27 45:t27 44:t 27 
海藻 3士3 2:t 1 2:t2 
果実 84:t43 76:t30 81:t37 
油脂類 10:t6 10士6 10:t 5 
塩 5:t2 8土14 7:t10 
しょうゆ 2:t1 2:t2 2:t1 
味噌 16:t 10 12:t 7 13:t9 
砂糖 15:t 7 14:t6 15:t 1 
菓子類 15:t 7 17士11 16:t 11 
っけもの 22:t 13 26:t 18 24:t 16 














エネルギー (Kcal) 1569 :t 252 1366 :t 229 1463 :t 260 
「一一一一林一一一一「
たんぱく質 (g) 54.8:t 11.9 46.0土 10.7 50. 2士 12.1 
脂質 (g) 43. 7士 12.0 37.5土 10.4 40.5 :t 11. 5 
脂肪エネルギー比率(%) 25.1:t 5.9 24.4士 4.3 24.8:t 5.1 
カノレシウム (mg) 597 :t 214 527 :t 142 561 :t 182 
「一一一一一料一一一「
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